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PIACI JELENTÉS
 A vágócsirke 2010. 1-48. heti felvásárolt mennyisége 10%-kal nőtt, ugyanakkor élő-
súlyos termelői ára 2%-kal volt alacsonyabb az előző évihez képest.
 A csirkehúsok belföldi értékesítése 17%-kal bővült december elejéig. Az egész csir-
ke feldolgozói értékesítési ára 5%-kal, a csirkecombé 7%-kal, a csirkemellé 6,5%-
kal csökkent a vizsgált időszakban.
 A vágópulyka 1-48. heti  felvásárlása 5,5%-kal,  élősúlyos termelői ára 1%-kal volt
alacsonyabb az egy évvel korábbinál.
 A pulykahúsok belföldi értékesítése 4,5%-kal csökkent december elejéig. A pulyka
alsócomb feldolgozói értékesítési ára 2%-kal, a pulyka felsőcombé 3,5%-kal maradt
el az egy évvel korábbitól. A pulykamell filé ára 1,5%-kal nőtt a vizsgált időszakban.
Az EU Bizottság előzetes adatai alapján az Európai Unió   étkezési tojás   termelése   nem vál-
tozik számottevően 2010-ben az előző évihez képest. A legnagyobb tojástermelő tagállamok kö-
zül Franciaországban (+3,1%), Spanyolországban (+1,9%), az Egyesült Királyságban (+9,7%) és
Hollandiában (+4,6%) várható a  termelés jelentősebb bővülése,  míg Olaszországban 2,6%-os
visszaesés valószínűsíthető.
Az előrejelzés szerint 2011-ben csak kis mértékű (1% körüli) növekedésre lehet számítani. A
tagállamok többségében várhatóan stagnál a termelés. Olaszországban feltehetően folytatódik a
termelés csökkenése (-3,6%). Jelentősebb bővülés csak Spanyolországban (+2,6%) és Németor-
szágban (+11,7%) valószínű.
Forrás: EU Bizottság Forrás: EU Bizottság
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Ennek oka, hogy a hazai tojásár alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál, így az importőrök is a
korábbinál alacsonyabb (gyakran ipari tojás) áron, kisebb mennyiségű étkezési tojást hoztak be.
Ennek következtében azonban az étkezési tojás I-IX. havi külkereskedelmi egyenlege jelentős
mértékben javult, szemben az egy évvel korábbi erősen negatív egyenleggel.
Minden kedves Olvasónknak
kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, békés,
boldog új esztendőt
kívánunk!
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A magyar tojásimport mennyisége és értéke
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
2009. I-IX. 2010. I-IX. 2009. I-IX. 2010. I-IX.
Héjas tojás összesen 53,15 66,34
966 740 76,59 80,52
Étkezési tojás 43,23 41,80
Egyéb tojás 972 135,01 395 747 189,02
Tojás készítmények 165,79 704 157,52
Forrás: KSH
2010. I-IX. / 
2009. I-IX.    
(%)
2010. I-IX. / 
2009. I-IX.    
(%)
12 243 6 508 5 357 3 554
Tenyésztojás 1 894 1 525
10 305 4 455 3 069 1 283
1 313
1 037 1 718 1 109
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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 48. hét 2010. 47. hét 2010. 48. hét
2010. 48. hét/
2009. 48. hét
(%)
2010. 48. hét/
2010. 47. hét
(%)
Vágócsirke tonna 3 043,11 2 636,91 3 509,99 115,34 133,11
Ft/kg 213,26 221,24 225,90 105,93 102,11
Friss csirke tonna 29,18 27,88 22,76 77,99 81,62
egészben, 70%-os Ft/kg 464,45 468,17 475,92 102,47 101,66
Fagyasztott csirke tonna 2,38 2,65 4,08 171,55 153,58
egészben, 65 %-os Ft/kg 471,90 418,44 397,87 84,31 95,08
Friss csirke tonna 84,25 77,49 106,06 125,88 136,86
egészben, 65 %-os Ft/kg 474,48 467,43 485,16 102,25 103,79
Friss csirkecomb, tonna 336,51 301,50 309,51 91,98 102,66
csontos Ft/kg 479,10 482,34 468,61 97,81 97,15
Friss csirkemáj, tonna 37,09 34,75 36,75 99,10 105,75
szívvel Ft/kg 415,13 368,15 372,45 89,72 101,17
Friss tonna 195,36 254,95 260,69 133,44 102,25
csirkemell Ft/kg 848,02 908,96 808,26 95,31 88,92
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 48. hét 2010. 47. hét 2010. 48. hét
2010. 48. hét/
2009. 48. hét
(%)
2010. 48. hét/
2010. 47. hét
(%)
Hízott tonna 44,00 64,00 47,00 106,82 73,44
kacsa Ft/kg 409,72 431,87 442,33 107,96 102,42
Pecsenye tonna 660,00 795,00 674,00 102,12 84,78
kacsa Ft/kg 252,21 272,34 271,70 107,73 99,76
Friss pecsenyekacsa tonna 17,30 4,77 8,01 46,31 167,94
egész Ft/kg 579,91 554,75 576,00 99,33 103,83
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 48. hét 2010. 47. hét 2010. 48. hét
2010. 48. hét/
2009. 48. hét
(%)
2010. 48. hét/
2010. 47. hét
(%)
Vágópulyka tonna 2 232,80 2 026,74 2 144,77 96,06 105,82
Ft/kg 306,86 321,23 321,22 104,68 100,00
Friss pulykacomb tonna 36,29 17,97 33,01 90,96 183,68
alsó, csontos Ft/kg 354,78 351,44 355,90 100,31 101,27
Friss pulykacomb tonna 18,16 19,02 27,02 148,77 142,07
felső, csontos Ft/kg 706,81 689,49 670,27 94,83 97,21
Friss pulykamell tonna 163,46 179,57 234,58 143,51 130,64
filé Ft/kg 961,00 1098,57 1119,69 116,51 101,92
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2009. 48. hét 2010. 47. hét 2010. 48. hét
2010. 48. hét/
2009. 48. hét
(%)
2010. 48. hét/
2010. 47. hét
(%)
M db 3 922 002 3 604 920 4 444 530 113,32 123,29
Ft/db 19,87 17,52 17,32 87,15 98,86
Dobozos L db 834 930 407 270 497 550 59,59 122,17
(10 db-os) Ft/db 20,33 19,71 18,94 93,16 96,09
M+L db 4 756 932 4 012 190 4 942 080 103,89 123,18
Ft/db 19,95 17,74 17,48 87,61 98,54
M db 2 459 522 2 084 124 2 361 897 96,03 113,33
Ft/db 17,40 16,92 16,51 94,87 97,56
Tálcás L db 2 779 804 2 110 173 2 021 196 72,71 95,78
(30 db-os) Ft/db 18,98 16,53 16,56 87,25 100,15
M+L db 5 239 326 4 194 297 4 383 093 83,66 104,50
Ft/db 18,24 16,73 16,53 90,64 98,83
M db 6 381 524 5 689 044 6 806 427 106,66 119,64
Ft/db 18,92 17,30 17,04 90,05 98,48
Összesen L db 3 614 734 2 517 443 2 518 746 69,68 100,05
Ft/db 19,29 17,05 17,03 88,27 99,89
M+L db 9 996 258 8 206 487 9 325 173 93,29 113,63
Ft/db 19,05 17,22 17,03 89,40 98,91
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
45. hét 46. hét 47. hét 48. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 43 477 44 988 44 967 46 563 +3,5
Bulgária 39 064 39 705 37 827 38 461 +1,7
Csehország 49 531 48 126 49 279 50 655 +2,8
Dánia 59 029 53 425 58 246 59 222 +1,7
Németország 68 793 69 001 68 969 69 844 +1,3
Észtország 43 087 43 217 43 197 43 921 +1,7
Görögország 58 611 58 788 58 761 59 746 +1,7
Spanyolország 46 685 46 849 46 369 47 146 +1,7
Franciaország 56 960 57 960 57 934 58 905 +1,7
Írország 49 531 49 680 49 657 50 490 +1,7
Olaszország 53 314 54 165 54 140 56 450 +4,3
Ciprus 67 596 67 811 67 774 68 770 +1,5
Lettország 42 250 53 661 53 974 56 478 +4,6
Litvánia 39 581 39 270 39 625 40 554 +2,3
Magyarország 46 981 47 183 46 743 48 516 +3,8
Málta 53 589 53 751 53 726 54 627 +1,7
Hollandia 49 806 49 956 49 933 50 770 +1,7
Ausztria 52 970 53 053 54 402 55 314 +1,7
Lengyelország 31 086 30 788 30 412 31 599 +3,9
Portugália 42 376 44 988 45 795 46 563 +1,7
Románia 43 250 43 430 43 188 43 554 +0,8
Szlovénia 49 181 52 374 53 486 53 477 =
Szlovákia 46 377 43 415 48 468 45 665 -5,8
Finnország 64 957 65 181 65 810 66 789 +1,5
Svédország 58 568 57 095 59 195 60 959 +3,0
Egyesült Királyság 35 696 35 804 35 787 36 387 +1,7
EU-27 47 964 48 180 48 270 49 283 +2,1
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
45. hét 46. hét 47. hét 48. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 18 698 18 754 18 746 19 638 +4,8
Bulgária 26 411 28 386 27 277 27 734 +1,7
Csehország 26 336 25 460 26 376 24 581 -6,8
Dánia 49 025 49 167 49 143 49 966 +1,7
Németország 25 723 27 379 27 979 29 842 +6,7
Észtország 25 723 27 379 27 979 29 842 +6,7
Görögország 29 201 28 269 28 075 29 048 +3,5
Spanyolország 37 973 38 088 38 071 38 709 +1,7
Franciaország 21 370 21 307 21 256 21 612 +1,7
Írország 20 544 21 329 22 349 22 723 +1,7
Olaszország 37 580 37 694 37 676 38 308 +1,7
Ciprus 45 480 45 618 45 596 46 361 +1,7
Lettország 47 057 47 199 47 177 47 968 +1,7
Litvánia 20 316 23 445 28 675 25 353 -11,6
Magyarország 29 813 30 574 30 182 30 047 -0,4
Málta 30 703 30 796 30 782 31 298 +1,7
Hollandia 15 685 15 732 15 725 15 988 +1,7
Ausztria 43 367 42 813 42 658 43 373 +1,7
Lengyelország 30 945 31 195 30 704 30 944 +0,8
Portugália 25 660 26 286 26 274 26 715 +1,7
Románia 27 015 26 212 25 631 26 276 +2,5
Szlovénia 34 594 34 840 34 473 35 794 +3,8
Szlovákia 28 224 28 751 28 713 29 368 +2,3
Finnország 30 602 30 694 30 680 31 194 +1,7
Svédország 48 378 48 207 48 408 50 050 +3,4
Egyesült Királyság 29 025 29 113 29 099 29 587 +1,7
EU-25 27 924 28 263 28 410 28 999 +2,1
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány közép- és kelet-európai országban
Termék
Mér-
ték-
egység
Litvánia1) CsehKöztársaság2) Észtország
3) Németország4) Szlovákia5)
ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
.. .. 234,40 43 .. .. 244,87 48 224,40 48
2. Tojás
Ft/100
db
1627,00 48 1779,00 43 .. .. 2973,00* 48 1888,00 48
Termék
Mér-
ték-
egység
Lettország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
.. .. 209,47 48 225,90 48 .. ..
2. Tojás
Ft/100
db
1742,00 46 2043,00 48 1701,00 48 2934,00* 48
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AgriMIS, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, AKI PÁIR
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár =  Ft/vágósúly kg)
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg)
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány közép- és kelet-európai országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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